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Abstract 
The purpose of research is to revitalize Ex-Chartered Bank Building which originally 
functioned as a bank into an office for professional in art and culture. Using descriptive 
qualitative method by collecting text, photographs, sketches, interviews or anysupporting 
materials. By analyzing the environmental, user, also the building in physical and non-
physical aspect,the result isEx-Chartered Bank building will be functioned as an office 
for professional in art and culture field by restoring, maintaining and adding any 
building element as necessary. It is concluded that revitalization of heritage building in 
Jakarta Old Town is very important to support the region’s revitalization development. 
(TA). 
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Abstrak 
TujuanpenelitianadalahmerevitalisasiGedungEx-Chartered Bank yang semulaadalah 
bankmenjadisebuahkantoruntukprofesionalyang berhubungandengansenidanbudaya. 
Menggunakanmetodedeskriptifsecarakualitatifdenganmengumpulkanteks, foto, 
sketsa,wawancaraatau data pendukungpenelitianlainnya. 







di Kawasan Kota Tua Jakarta sangatpentinguntukmenunjangperkembanganrevitalisasi 
di kawasantersebut. (TA). 
Kata kunci:revitalisasi, bangunancagarbudaya, Kota Tua Jakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
